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complex of the Republic of Bashkortostan is carried out, influence of personnel potential on ensur-
ing economic safety of the region is considered. 
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ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɜɵɫɨɤɨɣɧɟɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɢɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɜɵɡɨɜɵɢɭɝɪɨɡɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ʉɨɫɧɨɜɧɵɦɜɵɡɨɜɚɦɢɭɝɪɨɡɚɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɭɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɮɨɧɟ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟ
ɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɪɹɞɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɢɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɱɬɨɨɛɭɫɥɨɜ
ɥɢɜɚɟɬ ɫɬɚɝɧɚɰɢɸ ɜ ɪɨɫɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɜɥɟɱɟɬ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢ ɩɟɪ
ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɥɚɛɭɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ>@
ȼɨɬɪɚɫɥɹɯɥɟɫɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɜɨɩɪɨɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɫɬɨɹɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɫɬɪɨȺɧɚɥɢɡɤɚɞɪɨɜɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ>@ɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɟɝɨɦɚɫɲɬɚɛɵɢɬɟɦɩɵɪɚɡɜɢ
ɬɢɹɧɟɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɡɚɞɚɱɚɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦɬɪɟɛɭɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɨɩɟɪɟɠɚɸ
ɳɟɝɨɪɨɫɬɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚ
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɥɟɫɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɜɝɨɞɭɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨ
ɜɢɞɚɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣɢɡ ɞɟɪɟɜɚ ± ɧɚ  ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢ
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ±ɧɚɪɢɫ



ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɥɟɫɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɩɨɜɢɞɚɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɝɨɞɚɯɬɵɫɱɟɥ>@

ȼɰɟɥɨɦɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɥɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɫɧɢɡɢɥɚɫɶɧɚɗɬɨɦɭɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ
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Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢ
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɡɞɟɥɢɣɢɡɞɟɪɟɜɚ
ɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹɢɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ȼɫɟɝɨ
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ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɰɟɥɶɸɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɞɪɚɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɛɭ
ɫɥɨɜɥɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɨɫɜɨɟɧɢɹɥɟɫɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɚɤɠɟɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɭɛɵɥɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ȼɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯɩɥɢɬɦɟɛɟɥɢɩɟɥɥɟɬɚɬɚɤɠɟɜɞɟɪɟɜɹɧ
ɧɨɦ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɧɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɥɟɫɨɯɢɦɢɢ ɜ
ɫɜɹɡɢɫɨɫɥɨɠɧɵɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦɬɪɟɛɭɸɬɫɹɪɚɛɨɬɧɢɤɢɫɜɵɫɲɢɦɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɚɤɬɢɤɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɚɪɬ
ɧɟɪɫɬɜɚɫɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦɢɜɵɫɲɢɦɢɢɫɪɟɞɧɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɭɱɟɛɧɵɦɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢȼɱɚɫɬɧɨ
ɫɬɢɧɚɥɚɠɟɧɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɆɵɬɢɳɢɧɫɤɢɦɮɢɥɢɚɥɨɦɆȽɌɍɢɦɇɗȻɚɭɦɚɧɚɆȽɍɅ
ɍɪɚɥɶɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɦ ɚɝɪɚɪɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɍɮɢɦɫɤɢɦ ɥɟɫɯɨɡɬɟɯɧɢɤɭɦɨɦ ɍɮɢɦɫɤɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɦɥɢɰɟɟɦʋɢɞɪɭɝɢɦɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ȼɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɞɥɹɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɥɟɫɧɨ
ɝɨɩɪɨɮɢɥɹɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵɢɭɫɩɟɲɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɲɤɨɥɶɧɵɟɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚȼɝɨɞɭɞɟɣɫɬ
ɜɨɜɚɥɨɲɤɨɥɶɧɵɯɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɚɯɫɨɯɜɚɬɨɦ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɱɟɥɨɜɟɤɘɧɵɟɥɟɫɨɜɨɞɵɢɡɭɱɚɸɬɩɪɢɪɨɞɭɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɩɪɢɧɢɦɚɸɬɚɤɬɢɜ
ɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢɢɩɨɫɚɞɤɟɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɨɤɚɡɵɜɚɸɬɩɨɫɢɥɶɧɭɸɩɨɦɨɳɶɜɡɪɨɫ
ɥɵɦɜɨɯɪɚɧɟɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɥɟɫɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɟɫɭ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢɜɵɛɨɪɤɨɬɨɪɨɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɤɨ
ɨɪɞɢɧɚɰɢɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɵɯɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɥɟɫɧɨ
ɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɉɨɞ ɟɝɨ ɷɝɢɞɨɣ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɴɟɡɞɵɲɤɨɥɶɧɵɯ ɥɟɫɧɢ
ɱɟɫɬɜɡɚɨɱɧɵɣɫɦɨɬɪɤɨɧɤɭɪɫɧɚɡɜɚɧɢɟ©Ʌɭɱɲɟɟɲɤɨɥɶɧɨɟɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨªɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹȼɫɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɸɧɢɨɪɫɤɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ©ɉɨɞɪɨɫɬª ɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɸɧɢɨɪɫɤɢɣ ɥɟɫɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɫ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©ɅɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥ
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɨɜɢɞɭɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©Ʌɟ
ɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɜɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɥɚɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɢɡɧɢɯɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɜ
ɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɢɫɬɨɥɶɤɨɠɟɧɚɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
Ʉɚɞɪɵɢɦɟɸɬɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɋɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɥɟɬ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬ
ɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵɜɨɬɪɚɫɥɢɨɬɞɨɥɟɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɤɭɱɟɫɬɢɤɚɞɪɨɜɜɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɜ
ɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɥ>@
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɡɚɞɚɱɚɦɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹɜɵɪɚɛɨɬɤɚɜɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɡɚɩɨɫɥɟɞ
ɧɢɟɞɟɫɹɬɶɥɟɬɧɚɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦ±ɧɚɄɪɚɣɧɟɧɢɡɤɢɦɨɫɬɚɟɬɫɹɭɪɨ
ɜɟɧɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨ
ɬɨɜɤɢªɢɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ>@


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Ɍɚɛɥɢɰɚ

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨ
ɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©ɅɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
ɜɝɨɞɚɯ>@

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ        
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɬɵɫɱɟɥ        
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɩɨ
ɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©Ʌɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜ
ɤɢªɦɱɟɥ
       
Ɍɟɦɩɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ        
ɋɪɟɞɧɹɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɪɟɝɢɨɧɚɪɭɛɱɟɥ        
Ɋɟɚɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ        
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹɫɪɟɞ
ɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɩɨ
ɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɭɛɱɟɥ
       
Ɍɟɦɩɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ        
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣɡɚ
ɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɤɫɪɟɞɧɟɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚ
ɬɟɩɨɷɤɨɧɨɦɢɤɟɪɟɝɢɨɧɚ
       

ɉɨɱɢɫɥɭɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɜ  ɝɨɞɭ ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɟɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɪɟ
ɝɢɨɧɨɜɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɥɢɞɟɪɚ ±ɇɢɠɟɝɨɪɨɞ
ɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨɪɢɫ

ɂɫɬɨɱɧɢɤwww.fedstat.ru

ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɱɢɫɥɚɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
©Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɜɪɟɝɢɨɧɚɯɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɜɝɨɞɚɯɟɞ
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       






ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
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ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɊɨɫɫɢɢɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ
ɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝɡɚ
ɧɢɦɚɟɬ ɥɢɲɶ ɩɹɬɭɸ ɫɬɪɨɱɤɭ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɫ ɱɢɫɥɨɦ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ
 Ʌɢɞɢɪɭɟɬ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ ±  ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɢ
ɬɪɟɬɶɟɦɦɟɫɬɚɯɋɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɵɣɢɋɢɛɢɪɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɨɤɪɭɝɚ ɫɱɢɫɥɨɦɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ>@
ȼɰɟɥɨɦɩɨɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɦɥɧ ɪɭɛ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚ ɱɢɫɥɨ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɟɧɟɟɨɬɨɛɳɟɝɨɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ>@ɇɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɥɟɫɧɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɧɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɢɜɥɟɱɟ
ɧɢɸɜɨɬɪɚɫɥɶɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɞɪɨɜɭɫɢɥɢɜɚɟɬɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨ
ɭɪɨɜɧɸɞɨɯɨɞɨɜɱɬɨɫɨɡɞɚɺɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɭɝɪɨɡɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɈɫɬɪɨɣ
ɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚɨɫɬɚɟɬɫɹɬɚɤɠɟɩɪɨɛɥɟɦɚɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɦɨɥɨɞɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɈɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɥɟɫɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɟɝɨɤɨɧɤɭ
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɛɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢ ɜɧɟ
ɞɪɟɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɧɚɭɱɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɩɨɞɯɨ
ɞɨɜɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɥɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɨɛɳɟɦɱɢɫɥɟɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢɢ ɭɞɟɥɶɧɨɦ ɜɟɫɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɜɢɞɚɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɥɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɜɝɨɞɚɯ>@

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ        
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɡɞɟɥɢɣɢɡɞɟɪɟɜɚ
Ⱦɨɥɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɨɛɳɟɦɱɢɫɥɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
       
ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɜɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝ
       
ɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹɢɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ⱦɨɥɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɨɛɳɟɦɱɢɫɥɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
       
ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɜɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝ
       


ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɥɟɫɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪ
ɬɨɫɬɚɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɥɚɛɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɱɬɨɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɫɧɢɠɚɟɬ ɭɪɨ
ɜɟɧɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚȾɨɥɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɥɟɫ
ɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬɬɨɝɞɚɤɚɤɜɫɪɟɞɧɟɦɩɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦɢɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɨɬɫɬɚ
ɜɚɧɢɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɭɞɟɥɶɧɨɝɨɜɟɫɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢɜȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɟɟɝɨɜɟɥɢɱɢɧɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɥɢɲɶɜɝɨɞɭ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɨɦɧɨɝɨɦɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɟɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɨɜɵɯɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ɋɟɡɸɦɢɪɭɹ ɢɬɨɝɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲ
ɤɨɪɬɨɫɬɚɧɢɟɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟ
ɬɢɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɵɪɚɛɨɬɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɟɪɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚ
ɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜɢɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɨɬɪɚɫɥɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɬɚɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɵɫɬɚɬɶ
x ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɥɟɫɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɋɢɫɬɟɦɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɤɚɞ
ɪɨɜɞɨɥɠɧɚɫɬɪɨɢɬɶɫɹɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯɤɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɢ
ɭɪɨɜɧɸɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɨɛɥɚɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɭɱɲɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɗɬɨɩɨɬɪɟɛɭɟɬɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɫɥɭɠɛ ɡɚɧɹɬɨ
ɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɉɪɢɷɬɨɦɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ
ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɤɨɬɨɪɵɟɧɚɪɹɞɭɫɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦɢɦɢɧɢ
ɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢɞɨɥɠɧɵɜɵɫɬɭɩɚɬɶɜɪɨɥɢɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ
x ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹ ɡɚɪɚ
ɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɥɟɫɧɨɝɨɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
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